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ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝߦ޿ᄢޔ߇ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߞ߿ߣࠅ߆ߞߒࠍ⢒ᢎߩ㕙ᣇࠆ߆
ޠޕࠆ޽
╙ޟޔߪኈౝࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߢዉᜰᬺ⡯ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ࠄ߆┨ ޔߪ࠻ࠬࠠ࠹ߩߎ  
ߣᔃਛࠍᩏᬌᕈㆡ㧙㧕Τ㧔ᩏ⺞ᕈ୘ ┨㧢╙ޔᩏᬌߣଔ⹏ߩᩰᕈ㧙㧕Σ㧔ᩏ⺞ᕈ୘ ┨㧡
ℂᏆ⥄ߥ⊛ቇℂᔃ߿ᩏᬌᕈㆡࠆߔߣᔃਛࠍޠ⸃ℂᏆ⥄㧙㧕Υ㧔ᩏ⺞ᕈ୘ ┨㧣╙ޔ㧙ߡߒ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔߣᔃਛࠍ⸃
ޔߪߣߎ߁޿ߣߟ߽ࠍ๧ᗧߥ⊛╷᡽௛ഭ࡮⊛╷᡽ળ␠߇ᔨ᭎߁޿ߣዉᜰᬺ⡯ޔߢࠈߎߣ
ߒޕࠆ޿ߡࠇ⴫ߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐ↪૶߇ᔨ᭎߁޿ߣዉᜰᬺ⡯ߪߢߤߥᚲቯ቟ᬺ⡯߽ߢ࿷⃻
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޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶߇ᔨ᭎߁޿ߣዉᜰ〝ㅴߦ߁ࠃࠆߴㅀߦਅએޔߪߢ⢒ᢎᩞቇߒ߆
ޕߚߞ
ቯߩᓟᦝᄌߦዉᜰ〝ㅴߣ⟵ቯߩዉᜰᬺ⡯ߚ޿ߡࠇߐ↪ណߦ೨⋥ߩᦝᄌ⒓๭ߩ߳ዉᜰ〝ㅴ 
ޕ㧕 ࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩਅએޔߪ⟵
ߕߺᓤ↢ޔߡߓㅢࠍ⺣⋧߮ࠃ߅㛎⚻⊛⊒໪ޔႎᖱᩞቇ࡮ᬺ⡯ޔᢱ⾗ੱ୘ޔߪዉᜰᬺ⡯ࠆߌ߅ߦᩞቇޟ㧩ዉᜰᬺ⡯
⢻ࠆߔᱠㅴޔߒᔕㆡߊࠃࠅࠃߦᵴ↢ߩᓟߩߘߦࠄߐޔߡߒቇㅴߪߚ߹⡯ዞޔߒࠍ↹⸘ޔᛯㆬߩ〝ㅴߩ᧪዁ߩࠄ߆
ޠޕࠆ޽ߢ⒟ㆊࠆߔഥេߦ⊛❱⚵ޔߡߒߣⅣ৻ߩ⢒ᢎ߇Ꮷᢎޔߦ߁ࠃࠆߔ㐳િࠍജ
᧪዁ޔࠄ߆ߕߺᓤ↢ޔߡߓㅢࠍ⺣⋧߮ࠃ߅㛎⚻⊛⊒໪ޔႎᖱ〝ㅴޔᢱ⾗ੱ୘ߩᓤ↢ޔߪߣዉᜰ〝ㅴޟ㧩ዉᜰ〝ㅴ
ߔ㐳િࠍജ⢻ࠆߔᱠㅴޔߒᔕㆡߊࠃࠅࠃߦᵴ↢ߩᓟߩߘߦࠄߐޔߡߒቇㅴߪߚ߹⡯ዞޔߒࠍ↹⸘ޔᛯㆬߩ〝ㅴߩ
㧕⠪╩̆ὐᦝᄌ߇ㇱ✢ਅ㧦ᵈ㧔ޠޕࠆ޽ߢ⒟ㆊࠆߔഥេߦ⊛⛯⛮ޔ⊛❱⚵߇Ꮷᢎޔߦ߁ࠃࠆ
޿ߣዉᜰᬺ⡯ޟޔߪ↱ℂᦝᄌߩߘޕߚߞ޽ߢ᭽หߤࠎߣ߶ߪ⟵ቯߩ⠪ਔޔߦ߁ࠃߩߎ  
ߣ࿃ⷐࠆߔ㐳ഥࠍ⸃⺋ߩߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ⽎ኻࠍߺߩᓤ↢ࠆߔᦸᏗࠍ⡯ዞޔ߇⺆↪߁
ߢࠄ߆ߚߞ޽ߢᦝᄌ⒓๭ࠆࠃߦᢿ್ߩߣࠆ޽ߢߜ߇߈ߨ߹߽หᷙߩߣ⢒ᢎᬺ⡯ޔࠅߥ߽
ޕ㧕 ࠆ޿ߡࠇߐߣޠޕࠆ޽

ߪߣዉᜰ〝ㅴ㧚㧞
߳ዉᜰ〝ㅴࠄ߆ዉᜰᬺ⡯㧚㧝㧙㧞
ޕߚߞ޿ߡߞ߆ะߦ㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞ࠄ߆߫ඨઍᐕ ޔߒ⥝ᓳ߇ᷣ⚻ᧄᣣߪߦઍᐕ  ๺ᤘ 
ޕ㧕㧑⚂ᐕ๺ᤘޔ㧑⚂㧩ᐕ๺ᤘ㧔ߚߒ᣹਄ᕆ߇₸ቇㅴᩞ㜞ߩ⠪ᬺතቇਛߢ߆ߥߩߎ
႐ߩ⠪╩ߚߒᬺතߦᐕ  ๺ᤘࠍᩞቇਛ┙౏ߩౝᏒ㒋ᄢޔߊ㜞ߦࠄߐߪ₸ᲧߩߎߪߢㇱᏒㇺ
ޕࠆ޽߇ᙘ⸥ߩߣߚߒቇㅴ߳ᩞቇ╬㜞߇㧑 ⚂ߩ↢⚖หޔว
޿ߣޠዉᜰ〝ㅴޟޔߡ޿߅ߦ↳╵ߩክᢎਛߩ㧕ᐕ  ๺ᤘ㧔ᐕ ޔߢ߆ߥߥ߁ࠃߩߎ 
ቇ╬㜞ߩᐕ ޔ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᩞቇਛߩᐕ ޔߡߌฃࠍ↳╵ߩߎޕߚࠇߐ↪૶߇⺆↪߁
ᐸኅ࡮ⴚᛛޟ߇ޠ⑼ᐸኅ࡮ᬺ⡯ޟߪߢᩞቇਛޔߦ߁ࠃߩㅀᣢޔࠇߐቯᡷ߇㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᩞ
ޕߚߞࠊᄌߦ⺆↪߁޿ߣዉᜰ〝ㅴ߇ዉᜰᬺ⡯ޔࠅߥߣޠ⑼
ߢᄖએ⑼ᢎߩߤߥዉᜰ⚖ቇ߿㧕േᵴ⚖ቇ㧔േᵴ⢒ᢎ೎․ߪዉᜰ〝ㅴޔߡߞࠃߦቯᡷߩߎ
޽ߢ⢻นਇߪߣߎࠆߔ⚿ቢࠍዉᜰ〝ㅴߡ޿߅ߦᩞቇޔߒ߆ߒޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊߥߎ߅
ߩะ௑ߥ⊛⟵ਥ㛎ฃߪዉᜰ〝ㅴߩቇㅴޔߚ߹ޕࠆߓ↢߽ߣߎࠆߔ㔌ਵ߇ߣᘒታߣᔨℂޔࠅ
ߦ⡯ዞޔߪߢᣇ৻ޕߚߞ޽߽ᘒታࠆ߼ᱛߌฃߣࠆ޽ߢޠዉᜰᩞ㛎ฃޟߡߞߣߦᓤ↢ߢ߆ߥ
߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦᓤ↢߇ᴫ⁁⛎㔛ߩ႐Ꮢജ௛ഭߦ․ޔታ⃻ߩ႐Ꮢ௛ഭߪዉᜰ〝ㅴࠆߔ㑐
ޕߚ޿ߡߒ

ൻᄌߩᩞቇ╬㜞ᬺ⡯ߣ਄ะߩ₸ቇㅴ㧚㧞㧙㧞
ߪߦઍᐕ  ๺ᤘޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠊᄌߦත㜞ࠄ߆තਛ߇ᔃਛߩജ௛ഭතᣂࠆߌ߅ߦᧄᣣ
Ꮏ߿⑼ᬺ໡ޔࠇࠊߥߎ߅߇↳╵ߩޠൻ᭽ᄙߩ⢒ᢎᬺ⡯ࠆߌ߅ߦᩞቇ╬㜞ޟߦᐕ  ߣᐕ 

̆ߡߞߋ߼ࠍ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠޔዉᜰ〝ㅴޔዉᜰᬺ⡯̆௛ഭߣᬺ⡯
 
߆ߪ߇ຬჇޔࠇߐ⸳Ⴧ߇⑼ቇᣂߚߒൻల᜛߿ൻಽ⚦ޔߪߢᩞቇ╬㜞ᬺ⡯ߚߒߦᔃਛࠍ⑼ᬺ
⊛ജᚢහࠍ⠪ᬺතᩞቇ╬㜞ᬺ⡯ߩᤨᒰߩߎޔߦಽㇱߩജ௛ഭ⊛ᐙၮߩᬺડߪࠇߎޕߚࠇࠄ
ޔ߈ߠၮߦะᣇߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡ޿௛ߊᒝ߇࿑ᗧ߁޿ߣ߁ࠃߖߐวㆡߦോታߦ
ޕߚࠇߐൻᒝ߇⢒ᢎᬺ⡯ߦઍᐕ  ๺ᤘޔ߽ߢᩞ㜞ᬺ໡߿ᩞ㜞ᬺᎿߩౝᏒ᧻ᵿߩᤨᒰ
ߥ⊒ᵴ߇ᬺㅧ⵾ࠆߔߣᔃਛࠍᬺ↥ེᯏㅍャߪᓟᚢޔࠅ޽ߢᏒㇺᬺᎿߩࠄ߆೨ᚢᄢᰴ ╙
ᬺᎿߩߟ ߁޿ߣᩞቇ╬㜞ᬺᎿർၔ᧻ᵿߣᩞቇ╬㜞ᬺᎿ᧻ᵿߟ߽ࠍ⛔વޔߡ޿߅ߦᏒ᧻ᵿ
࡮ᄢ⍴࡮ቇᄢޔ߽ߣᩞਔߪߢ࿷⃻ޔߒ߆ߒޕ㧕 ߚࠇࠊⴕ߇ൻಽ⚦ߩ⑼ቇߣల᜛ޔ߽ߢᩞ㜞
ㄘ᧻ᵿߪߢ⑼ᬺㄘޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߼භࠍᐲ⒟㧑 ߇₸ቇㅴߩ߳ߤߥᩞቇ㐷ኾ
㜞༡⚻ᬺㄘޔࠇ߆ಽߦᩞቇ╬㜞༡⚻ᬺㄘ᧻ᵿߣᩞቇ╬㜞ᬺᎿർၔ᧻ᵿߩ⸥਄߇ᩞቇ╬㜞ᬺ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᛚ⛮ࠇߐᄌᡷߦ⑼ቇว✚ߩᩞቇ╬㜞บᐔᄢ߇ᩞ
ߎ߅߇ൻ᭽ᄙߩ⑼ቇ߿⸳ᣂᩞ㜞ߦ⊛┵߽ߡ޿߅ߦᩞ㜞ᬺ໡ߩ᧻ᵿޔࠄ߆ะ௑ߥ߁ࠃߩߎ
ᬺડߪಽㇱߩജ௛ഭ⊛ᐙၮޔߪߡ޿߅ߦࡓ࠹ࠬࠪ↪㓹ߥ⊛ᧄᣣޔߒ߆ߒޕ㧕 ߚ޿ߡࠇࠊߥ
ߩ೨ᚢᄢᰴ ╙ޔ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔᚑᒻࠍ✵ᾫߥ⊛↪᳢ߡߞߣߦᬺડ⹥ᒰߡ޿߅ߦ⢒ᢎౝ
ߞ߇ߚߒޕߚߞ޽ߢᑼᣇߥ⊛⛔વߩ᧪એ⠪௛ഭᬺතᩞቇਛߩᓟᚢ߿⠪௛ഭᬺතᩞቇዊ╬㜞
ᬺ໡ߩࠄ߆᧪ᓥޔ߽ࠅࠃࠆߔൻಽ⚦ߣߤߥ⑼ℂ▤↥↢ޔ⑼ᬺ༡ޔ⑼ℂ▤ോ੐ޔ⑼ℂ⚻ޔߡ
࿯ޔ⑼᳇㔚ޔ⑼᪾ᯏߪࠇߎޕࠆ߃޿߽ߣߚ޿ߡߒวㆡߦᘒታ↪㓹ߩᬺડ߇ᣇߚߒᜬ⛽ࠍ⑼
ߢߩ߽ࠆߥ⇣ߪߣ⑼ᬺᎿ߁วߦᘒታ↪㓹߇ᣇࠆߔൻ㐷ኾߦᐲ⒟ࠆ޽ޔߣߤߥ⑼▽ᑪޔ⑼ᧁ
ޔࠇߐ⸳Ⴧ߇ᩞቇ╬㜞߿⑼ቇࠆߔ㑐ߦ⑼ᬺ໡ߪߦઍᐕ  ๺ᤘޔߪߢౝᏒ᧻ᵿߩᤨᒰޕࠆ޽
ޕ㧕 ࠆ޿ߡߞߥߣߺߩ⚖ቇ  ߢ૕ోߪߢ࿷⃻ޔ߇ߚߞ޽⚖ቇ  ߪߦᐕ  ๺ᤘ
ቇ㐷ኾ࡮ቇᄢᦼ⍴࡮ቇᄢޔ߽ᢙ⠪ቇㅴߩ߳ߤߥ⑼ᬺᎿ߿⑼ᬺ໡ߚߞߥߊᄙᐲ৻ޔࠅ߹ߟ
ߞࠃߦߣߎߩߘޕߚ߈ߡߒዋᷫޔࠅࠃߦടჇቇㅴߩ߳⑼ㅢ᥉ߡߞࠃߦ᣹਄ߩ₸ቇㅴߩ߳ᩞ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߓᷫߪᗵ࿷ሽߩ⑼ቇᬺ⡯߿ᩞ㜞ᬺ⡯ޔߡ
ࠇߐᚑ㙃ߢ㧕ᩞ㜞ᬺ໡ߪᓟᚢ㧔ᩞቇᬺ໡ߪ࡯࡜ࠞ࠻ࠗࡢࡎࠆߔᒰᜂࠍ௛ഭോ੐ޔߡߟ߆ 
߁ࠃࠆࠇࠊᜂߡߞࠃߦ⠪௛ഭሶᅚߩᐕ⧯߇ߊᄙߩ௛ഭോ੐ޔߒ߆ߒޕߚߞ޽߇ઍᤨߚ޿ߡ
᪾ᯏߩോ੐ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޿ߡߖߐߊ㜞ߊߒ⪺ࠍ₸Ყߩሶᅚߪᩞ㜞ᬺ໡ߣࠆߊߡߞߥߦ
ࠬࡆ࡯ࠨߦߚᣂޔ߈޿ߡߒൻ㓖⁜ߪ⡯ዞߩ↢ᬺතߩᩞ㜞ᬺ໡ޔߢ߆ߥߩዷㅴߩൻႎᖱ߿ൻ
ജ⢻ߥ⊛㐷ኾࠅࠃ߇↢ᬺතߩᩞ㜞ᬺ໡ޔߢ߆ߥߩߘޕߚ߈ߡ߼㜞ࠍ₸Ყߩߘ߇ᬺᄁዊ߿ᬺ
௑ߥὼ⥄ߊߏޔࠅ޽߽᣹਄ߩ₸ቇㅴߩ߳ቇᄢޔߪะ௑ߊ޿ߡߒቇㅴߦቇᄢߡߌะߦᓧ₪ߩ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߣะ
ጟᏒޔ㧕┙ഃᐕ 㧔ᩞቇ╬㜞ᬺ໡ኹ₺ᄤࠆ޽ߢᩞ㜞ᬺ໡ߩ┙Ꮢࠆ޽⛔વޔߪߢᏒ㒋ᄢ 
ࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޔ߇ᩞ ߩ㧕┙ഃᐕ 㧔ᩞቇ╬㜞ᬺ໡᧲ޔ㧕┙ഃᐕ 㧔ᩞቇ╬㜞ᬺ໡
ޕ㧕 ࠆ޿ߡࠇߐว⛔ߣ߳ᩞቇ╬㜞ࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈࠬࡀࠫࡆ㒋ᄢߦᐕ  ᚑᐔޔ߃߹〯ࠍ⸛ᬌߩ
ߥߣ⑼৻නߩ㧕ฬ  ຬቯ㧔⑼ࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪᩞหޔ߽ߡࠇߐว⛔߇ᩞޔߒ߆ߒ
ߢ⇇ࠬࡀࠫࡆޔߪᣦ⿰⟎⸳ߩᩞหޕ޿ߥ޿ߡߞߥߪߦ⑼ቇࠆߔ㑐ߦᬺ໡ߚࠇߐൻಽ⚦ޔࠅ
߃஻ࠍᕈ㐷ኾߥᐲ㜞ࠆ߈ߢべᵴߢળ␠ࠬࡀࠫࡆߥ⊛㓙࿖ޔ߃߹〯ࠍዷㅴߩൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ

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ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩળ␠߁޿ߣᚑ㙃ߩޠ࠻ࠬ࡝ࡖࠪࡍࠬࠬࡀࠫࡆޟޔߚ
ߦ໧⇼߁޿ߣ߆ߩࠆ߈ߢᚑ㙃ߢ⑼ቇࠆߔ㑐ߦᬺ໡ߩ㑆ᐕ ߇ᚻ޿ᜂߩࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ
 ቇᄢ࡮ᩞ㜞ޔߊߥߪߢߌߛߔᜰ⋡ࠍᚑቢߩ⢒ᢎᬺ໡ߩߢ㑆ᐕ ᩞ㜞ᬺ໡ߪᩞหޔߡߒኻ
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁߽⚵ࠅขߦ⢒ᢎ᧚ੱߥ⊛㍈వߢᐲ㜞ࠅࠃޔߒᚑ✬ࠍ⒟⺖⢒ᢎߚ߃ᝪ⷗ࠍ㑆ᐕ
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎߔ߫િߦࠄߐࠍᕈ㐷ኾߚߌߟߦりߢᩞ㜞ߪߢቇᄢޔߦࠄߐ
໡ޔߪߢ㧕┙ഃᐕ 㧔ᩞቇ╬㜞ᬺ໡৻╙┙ㇺ੩᧲ࠆ޽ߢᩞ⛔વࠆߌ߅ߦㇺ੩᧲ޔߚ߹
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ޔ㧑ߪ⠪ቇㅴߩᐲᐕᚑᐔޔߡߒኻߦߩࠆ޽ߢ㧑ߪᐲᐕᚑᐔޔ㧑ߪ⠪⡯ዞߩ
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